














A la Sala de Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, a les 19:00 del dia 9 de juliol del 
2014, sota la presidència de la Sra. Neus BONET, presidenta del Consell Consultiu i Assessor de 
BTV es reuneix el Consell Consultiu i Assessor de BTV amb l’assistència de les persones que es 
relacionen a continuació: 
 
Vicepresident primer: Sr. Albert CLARET, President del Consell de la joventut de Barcelona 
Vicepresident segon: Sr. Alejandro GOÑI de PIMEC. 
 
En representació d’entitats i grups socials més representatius de la ciutat: 
 
Sr. Albert TODÀ ( UGT) 
Sra. Mireia RECIO ( En nom del Sr. Gay de Montellà per Foment del treball) 
Sr. Lluis VENDRELL ( En nom de Lluís Vendrell en nom de la Cambra de comerç) 
 
En representació coneixedors del món de la comunicació. 
 
Sr .Josep Maria CATALÀ  ( Degà de la facultat de Ciències de la comunicació) 
Sra. Cristina DACRUZ  ( Representant del Registre Ciutadà) 
 
En representació dels grups polítics municipals: 
 
Ilm. Sr. Joaquim MESTRE, del  grup municipal de ICV-EUIA. 
Ilm. Sr. Guillem ESPRIU, del grup municipal de PSC 
Ilm. Sr. Gloria MARTIN, del grup municipal de PPC. 
Sr. Carles Agustí, del grup municipal de CIU. 
 




SESSIÓ AVALUATÒRIA DELS CANDIDATS I CANDIDATES DEL 











El Ilm. Sr. Jordi PORTABELLA, del grup municipal de UPB demana fer una intervenció prèvia a 
l’inici de la sessió, excusa la seva assistència i vol deixar constància que dóna el vist i plau a tots els 
candidats, però també vol fer constar que  considera no li correspon a ell avaluar a persones que 
tenen més coneixements del món de la comunicació que ell mateix i que, de fet, són experts en el 
tema , demana que es reculli en acta la seva intervenció. 
 
Excusen la seva assistència: Lluis RABELL ( FAVB), Vicenç TARRATS ( CCOO), Enric 
SANCHEZ  ( Consell Ciutadà de Ciutat Vella), Joan BORDETAS ( Consell ciutadà de l’Eixample), 
Enric FRANCÈS (CMAB), Mercè DARNELL ( Caritas), Carles DUARTE (persona d’especial 
rellevància). 
Tots ells i elles assistits pel Sr. Antoni GALIANO Secretari  Delegat del Consell de Ciutat i per la 
Sra. Berta CLEMENTE , Secretària Tècnica al Consell de Ciutat amb el següent ordre del dia. 
 
1. Deliberació, entrevistes i acord, si s’escau, sobre l’informe dels membres del Consell 
d’administració de BTV 
2. Ton de Paraula  
 
Deliberació 
La Sra. Neus BONET, Presidenta del Consell, exposa que d’acord amb el que disposa l’article 8.2 
capítol II del reglament d’organització  i Funcionament de Barcelona televisió, el Consell Consultiu 
i Assessor ha d’emetre informe preceptiu dels candidats a membres del Consell d’administració 
proposats per la junta de portaveus. 
El Consell consultiu i assessor ha de valorar la capacitat, mèrit i idoneïtat dels candidats. 
 
La Presidenta procedeix a llegir la llista de candidats, per ordre alfabètic 
 
 Sr. Josep Maria CARBONELL i ABELLÓ:  
 Sr. Albert DE GREGORIO PRIETO 
 Sr. Carlos NIETO FERNÁNDEZ 
 Sra. Isona PASSOLA i VIDAL 
 Sr. Vicenç VILLATORO i LAMOLLA 
 
Així mateix dona compte que s’han rebut tots els currículums que, a més a més,  han estat enviats 








A continuació s’inicia la compareixença per ordre alfabètic dels candidats, faran una breu 
intervenció i se’ls farà a tots una mateixa pregunta que la presidenta proposa que sigui. 
 
1. Deliberació, entrevistes i acord, si s’ escau, sobre l’informe dels membres del Consell 
d’administració de BTV  
 
La Sra. Neus Bonet exposa que d’acord amb el que disposa l’article 8.2 capítol II del reglament 
d’organització  i Funcionament de Barcelona televisió, el Consell Consultiu i Assessor ha d’emetre 
informe preceptiu dels candidats a membres del Consell d’administració proposats per la junta de 
portaveus. 
 
El Consell consultiu i assessor ha de valorar la capacitat, mèrit i idoneïtat dels candidats. 
 
La Presidenta procedeix a llegir la llista de candidats, per ordre alfabètic 
 
 Sr. Josep Maria CARBONELL i ABELLÓ:  
 Sr. Albert DE GREGORIO PRIETO 
 Sr. Carlos NIETO FERNÁNDEZ 
 Sra. Isona PASSOLA i VIDAL 
 Sr. Vicenç VILLATORO i LAMOLLA 
 
Així mateix dona compte que hem rebut tots els currículums que a més han estat enviats als 
membres del Consell el divendres dia 4 de juliol. 
 
A continuació s’inicia la compareixença per ordre alfabètic dels candidats, faran una breu 
intervenció i se’ls farà a tots una mateixa pregunta que la presidenta proposa que sigui. 
 
Quina és la seva visió estratègica de Barcelona televisió i quin vol que sigui el seu paper en el 
Consell d’administració? 
 
Per tant, cada candidat farà una breu presentació, la presidenta formularà la pregunta i després 
S’obrirà un breu torn de preguntes per part dels assistents i així amb cada candidat. 
 
Un cop finalitzada la seva compareixença el candidat podrà  marxar. 
 
En primer lloc compareix el Sr. Josep Maria CARBONELL i ABELLÓ 
 
El Sr. Josep Maria CARBONELL exposa que li caldria més coneixement  per respondre a la 
pregunta que la  Presidenta li ha plantejat, valora que es pot treballar per millorar l’Audiència i que 
cal posar la plataforma audiovisual al servei de Barcelona, que independentment de l’aparell a 










Els continguts han de ser professionals i fets amb mitjans, sobretot cal treballar per tal que el 
Consell d’administració sigui garant d’una informació plural. Cal treballar per a fer tot això amb els 
recursos existents. 
 
Tot seguit s’inicia un torn obert de paraules. 
 
El Sr. Lluís VENDRELL li pregunta com millorar l’audiència. 
 
El Sr. Josep Maria CARBONELL exposa que existeixen diverses teles com 8tv  punt avui  o sigui 
que hi ha camí per córrer i cal ser conscient del pressupost. 
 
El Sr. Alejandro GOÑI  afirma que BTV depèn d’uns pressupostos i per tant tot el que s’hagi de fer 
s’ha de fer amb el pressupost existent. 
 
El Sr. Josep Maria CARBONELL valora BTV no ha de ser una eina governamental, ha de ser una 
eina cívica i que per tant cal que els ciutadans que mantenen la televisió amb els seus impostos 
estiguin satisfets del resultat. 
 
El Sr. Albert TODA li vol preguntar quina relació creu que hauria d’establir-se entre el comitè 
d’empresa i el Consell d’administració. 
 
El Sr. Josep Maria CARBONELL valora que l’externalització no és negativa sinó afecta els 
informatius. Opina que el Consell d’administració no hauria de parlar amb el comitè d’empresa 
sense el Director. 
 
 
En segon lloc compareix el Sr. Albert DE GREGORIO 
 
El Sr. Albert DE GREGORIO exposa que BTV no només és una televisió local, contribueix a la 
imatge de Barcelona, ha d’estar al servei de les entitats i de la cohesió social, cal que s’adapti a les 
noves tecnologies  i recollir les realitats existent. La televisió pública reconeix un paper cultural que 
l’opció privada, valora que no reconeix.  Cal aprofitar la publicitat també com a fons d’ingrés. 
 
Tot seguit s’inicia un torn obert de paraules. 
 
El Sr. Jose M CATALÀ  pregunta  com ser internacional.  
 
El Sr. Albert DE GREGORIO  respon que  la manera és no només focalitzar en notícies d’ àmbit 










El Sr. Albert TODA li vol preguntar la seva opinió sobre l’externalització. 
 
El Sr. Albert DE GREGORIO  respon  que allò bàsic és el servei que és dóna i que aquest és 
satisfactori i vol deixar constància que ara per ara aquesta situació no és modificable. Vol deixar de 
manifest que els treballadors de BTV es senten part de la plantilla de BTV i vol, finalment, deixar 
constància de la novetat que suposa la subrogació, fet que abans no es donava. 
 
El Sr. Albert CLARET  pregunta com pot enfortir la participació de les entitats. 
 
El Sr. Albert DE GREGORIO respon que per la seva trajectòria té molt present la vessant 
associativa, vol destacar que han crescut els espais dedicats a les entitats a la programació de BTV  
però que cal continuar treballant. 
 
En tercer  lloc compareix el Sr. Carlos NIETO   
 
El Sr. Carlos NIETO  inicia la seva exposició fent un repàs de l’historia de BTV, aquesta tardor es 
compleixen 20 anys del contracte programa de BTV, també vol posar de rellevància les 10 
televisions locals i la gran tasca que fan. Vol destacar la programació que té BTV i que valora que 
contempla una amplia varietat, programes culturals, infantils, informatius, etc. Aposta per  
continuar treballant per protegir la programació infantil i potenciar que els càrrec electes puguin 
sortir més a BTV per a facilitar la comunicació amb la ciutadania. 
 
Tot seguit s’inicia un torn obert de paraules. 
 
El Sr. Albert TODA  li vol preguntar li vol preguntar la seva opinió sobre l’externalització. 
 
El Sr. Carlos NIETO  respon que veritablement els aspectes relacionats amb el personal són 
delicats i creu que s’han de treballar amb cura i de manera reflexionada. 
 
El Sr. Alejandro GOÑI,  vol preguntar al Sr. Nieto si és partidari de introduir més espais de llengua 
castellana a la programació.  
 
El Sr. Carlos NIETO  respon que allò que funciona millor és actuar amb naturalitat, i que la 
televisió reflexa la realitat. 
 
 
En quart  lloc compareix el Sr Vicenç VILLATORO 
 
El Sr Vicenç VILLATORO  comença la seva exposició dient que defensa el model existent, una 
televisió al servei públic amb varietat de gènere amb programes molt professionals  i que està 
integrada en un mercat publicitari competitiu. Vol destacar que en sis anys hi ha hagut un gran 










Cap paraula en el torn de preguntes 
 
A continuació es llegeix un escrit de la Sra. Isona PASSOLA que per motius laborals no pot estar 
present a la sessió: 
 
Em dic Isona Passola. Jo treballo en la producció de cinema de qualitat i des de el meu càrrec de presidenta 
de l’Acadèmia de Cinema Català segueixo de molt a prop tot el que fa referència a l’audiovisual del país. I des 
d’aquesta perspectiva voldria dir-vos;  
Què puc oferir a la televisió de la meva ciutat, Barcelona?  
Que m’estimo BTV perquè durant sis anys he viscut tot el procés de construcció d’una televisió cada cop més 
oberta a la ciutat, més competitiva, més professional. Tasca que ha dut a terme l’equip d’Àngel Casas amb 
èxit, amb uns informatius rigorosos i amb una programació notable. He estat feliç seguint l’evolució de BTV 
cap a un públic més ampli i més divers, sense deixar de banda la idea de que BTV és la televisió pública de la 
ciutat. Voldria seguir al Consell per continuar defensant aquest model de TV i encara si pot ser, millorar-ho. 
 
Una vegada vist els currículums i sentides les intervencions dels candidats i candidates, el consell 
consultiu i Assessor procedeix a la deliberació en base a tot allò exposat. 
 
El consell valora la idoneïtat de tots els candidats. Tot i així, el Consell Consultiu i Assessor vol 
posar de manifest alguns aspectes: 
 
Ara que BTV comença una nova etapa a la radio els membres del consell consideren que se n’ha 
parlat molt poc i  el Sr. Albert TODA  vol deixar de manifest que  hi haurà membres de la plantilla 
de BTV que hauran de treballar també per la radio, tot i que es contracten 10 persones més. 
 
El Sr. Alejandro GOÑI valora que hi ha diferències entre els candidats, per part de la 
professionalitat, El Sr. Joaquim Mestre respon que la pluralitat dels membres i el seus diferents 
perfils és una part de la riquesa del Consell d’Administració. 
 
El Sr. Alejandro GOÑI  recorda que en el Consell Consultiu també s’havia de parlar del contracte 
programa i que això no s’ha fet. 
 
El Sr. Carles AGUSTÍ valora que el Consell consultiu s’hauria de reunir un cop a l’any per parlar de 








Sense més assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21:00, de la que s’estén la 




Convocar un cop l’any el Consell Consultiu i Assessor i tractar el tema de la programació. 
 
 
Berta Clemente Net                                                                           Antoni Galiano  
Secretaria tècnica                                                                               Secretari Delegat 
 
 
 
 
